




Uber das Traditionelle-Prinzip bei der
Neubestimmung des Volksliedbegriffes














Die Frage， oh das Arheiterlied wirklich dem VolksEed gehort， ist seit 1950 
mehrfach gestellt worden 
Wolfgang Steinitz schuf dafur einen Neuhegriff， das Arbeitervolkslied 
Er bezeichnete auch in seinem >>Pa6o可alrreCHll H Hapollall HeCHll(( von 1964 das 
Arbeitervolkslied als ein Volkslied， dessen Thematik aus dem Arbeiterleben stammt 
und dessen Trager vorwiegend Arbeiter waren. Bei seiner Neubestimmung des 
Voll王sliedbegri妊esspielt hauptsachlich ein Prinzip der folkloristisch巴nTradition 
eine wichtige Rolle. 
Unsere Aufgabe besteht darin， sein Traditionelle-Prinzip auf dem geschicht-
lichen Aspekte der Volkslied司Forschungauseinand巴rzusetzen
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ン・フォン・プリコフスキー (Julianvon Pulikovski)の， ir音楽的著作におけ
















すでに 1920年-1930年代に rドイツ民話交庫J(Deutsches Volkslied-
archiv， Freiburg in Breisgau， seit 1914-)の創立者である， 偉大なジョン・










ウ、オルフガング・シュタイニッツ (WolfgangSteinitz)は 1民間伝承Jeine 
folkloristisch巴Traditionという問題を中心にして，明解な民謡論を展開した
ことによって，国際的な論争を一歩前進させた。彼の講演は，W労働者歌謡と
民話~(Pa6oya兄 rreCH5I li HapOJl:a5l!eCH5I HeCH冗， VI3Jl:.くHayka>>.Moskau. 1964.) 
として出版され，後，彼自身が加筆補足し， ドイツ民主主義共和l司ベルリン科







ヴァルター・ウ、ィオラ (WalterWiora) は，その著『きっすいの民謡~4) (Das 




























一に理解され使用されるものではない。 w シュタイニッツ自身も tJj己の民
謡概念を，厳密な定義の形で、述べたことはなかったのである。
註
1) V. V. Cii'erov; A. Dem，ic; M. Druksin; Je. Gippius; V. e'istovなどの人々。
2) 例えIf， 1848 ff.にウィーンで銃殺別に処せられた， 『ローベノレト・ブソしームを設え
る歌J(Das Lied auf Robert Blum)の研究及び其他。
3) J.""イアーの後をうけたラドイツ民fiil'，文庫第二代所長，ェーリヒ・ピ---~ン (Erich
Seemann) も， 第二次大戦前， アノレフレート・グイノレト (Alfred Wirth) ととも
に， ローへノレトフツしームの;孜を研究している。 その成果l土 1民謡研究年報I.d]
(<<Jahrbuch fur Volksliedforschung 1. S. 170-S. 179)>)にt易載された。
4) Das echte-を「きっすいの-Jと訳すが，原俊彦 11、イツ民議選』三修:t，Das 
genuine-iさっすいの-Jと異なる。
5) 同書 55ベージ。












W.ヴィオラは， r民訴の哀徴とその第二の存在J(Der Untergang des 
Volkslieds und sein zweites Dasein. Kassel. 1959. In: Musikalische Zeit-








しているのである1)J 0 (この引用文中の~ Jl括弧内の引用文は，エルンス
ト.H.マイヤー (ErnstH. Meyer)の1952年の論文から， W.ヴィオラが引




彼等の民謡概念に導かれて， ~混声合唱のための新民話集Jl (Neues Volks-
liederbuch fur gemischter Chor. Leipzig. 1955.)を編纂したが，所収の 289
1鈎の民話の中には，有名無名の作曲家・詩人になる民話・歌山と並び，当
面問題である所の，労働者の歌謡 (1労働者芸術歌曲Jdas Arbeiterkunstlied 
-一一後出)が数多く含まれている。例えば，ヨハネス.R・ベッヒャー(Johannes
R. Becher)の作詞と E.H.マイヤーの作曲による ~r投郷Jl (Heimat. Wir 
lassen dich nicht)一一1953年合作の歌曲2)。 あるいは， ベートーヴェン
(Ludwig van Beethoven)の作曲 (Chorphantasie，op. 80.， 1808.)に対する，







イツ民謡，第二巻~ (くDeutscheVolkslieder demokratischen Charakters 




ショナルの歌~ (Internationale)， ~国民賛歌~ (Nationalhymne)等が同じく
民謡と称されるならば，伝承された労働者歌謡 dasfolklorisierte Arbeiter-

















































(羽) Das Leunalied 
(Rot Front. Neues Kampfliederbuch. Ber1in. 1925. S. 76) 
1. Bei (Leuηα)(1) sind viele gefallen， 
(Bei Leunαjlos ArbeiterbZut.)(2) 
Da haben zwei (Rotgardisten)(3) 
Einander die Treue geschworen. 
2. Sie schwuren einander die True， 
Denn sie hatten einander so lieb. 
円Sollteeiner von uns beiden fallen， 
Schreibt der andre der Mutter 'nen Brief“ 
3. Da kam eine (feindZiche Kugel，)(4) 
Die du rchbohrte dem einen das Herz. 
Fur die Eltern， da war es ein Kummer. 
(Fur den“Stahlhelm“， daωar es ein Scherz.)(5) 
4. Und als nun die Schlacht war zu Ende 
Und sie kehrten zuruck ins Quartier， 
Da hat sich so vieles verandert; 
Er nahm einen Bleistift und schrieb auf Papier. 
5. Und er schrieb es mit zitternden Handen， 
Er schrieb es mit tranendem Blick: 
円EuerSohn ist (vorn ，Stahlhelrn' er・schossen，)i6)
Liegt bei Leuna， kehrt nimmer zuruck!" 
6. (0 "Stahlhelm“， dir schworen wir Rache 
Fur vergossenes ArbeiterbZut， 
Es kommen die Zeiten der Rache， 

































論述の都合 L そのテキストを(お)とする。メロデ 4ーは省略する。
(9 ) 
178 坂四八郎
(S) Das Soldatenlied 
(L. Steg1ich: Vom sachsischen V olkslied. Lei pzig. 1928. S. 102 ; 
W. Frenzel， F. Karg， A. Spamer: Grundris der sachsischen 
Volkskuncle. 1. 1932. S. 305) 
1. In Bosnien sind viele gefallen， 
In Bosnien sind viele geblieb'n. 
Da hab'n sich zwei sturmische Feinde 
So furchtbar aneinander gebrieb'n. 
2. Da haben sich zwei Kameraden geschworen. 
Das einen dem andern treu bleibt， 
Das gleich， wenn der eine gefallen， 
Er's gleich seinen Eltern schrebit. 
3. Da kam eine Kugel geflogen， 
Durchbohrte dem einen das Herz， 
Das war fur den andern ein Kummer 
Und fur seine Eltern ein Schmerz 
4. Und als die Schlacht war zu Ende 
Und alles wieder im Quartier， 
Da hat er sich schnellgewendet 
Zum Bleistift und zum Papier. 
5. Er schrieb nun mit zitternden Handen 
Den betro任enenEltern nach Haus: 
"Euer Sohn hat'ne Kugel getroffen， 
Liegt zu Bosnien und steht nicht mehr auf“ 
6. Der Mond mit dem blassen Gesichte， 
Die Sterne mit funkelndem Schein， 
Sie leuchten dem Soldaten in Bosnien， 







第 1節，第 3行: Da haben zwei 
;;(0節，第4行: Einander die Treue geschwaren 
第2節: 全体。
第4節: 全体。
第5節，第 1行 Under schrieb es mit zitternden Handen， 






zwei ... Feinde (主語)，
. hab'n (sich)・ . gerieb'n (動詞).
は，全体の歌詞の中では，偶然的の要素にすぎないのである。
しかし，テキスト(羽)の第 1節，第3行~第4行:
zwei ... Rotgrdisten (主語)，











また I労働者民謡j のもつ決定的特質は， その階級的・戦闘的表現にあ
るが，それは例えば，次の点にみることができるであろう。すなわち，
1 テキスト(宅)の第 1節，第2:{jの




Da kam eine Kugel geflogenから，
テキスト(刻)の第3節，第 1行の
Da kam eine feindliche ..へ。
3. テキスト (S)の第5節，第 3行の
Euer Sohn hat'ne Kugel getro妊enから，
テキスト(羽)の第5ぽ)，第3行の








はあるが一ーと， I労働者民謡Jへのイデオロギ一的発展が， 統 A的になさ
れている部分についても考察を試みなければならないが，それは二例にとど
める。それは次の点て、ある。











る。 J.R.フライター ク(J.R. Freitag) の『ザ、グセン寧の歴史歌~ (Historische 
Liecler cles sachsischen Heres. 1892. Nr. 93.) によれば，テキスト(~)第 6
節は， 1870年 9月1日に作詞されたという，セダンの戦闘の歌『戦死する兵
士~ (Der sterbencle Solclat)の終節と近親関係にある。
その終節は，次のごときものである6)。論述の都合上これを(<r)とする。
(<r) Der sterbencle Solclot， letzte Strophe. 
U ncl Sonne， Moncl uncl Sterne 
恥1itihrem Silberlicht 
Die leuchten clem Solclaten 















Und als nun die Eltern erhielten， 
Das ihr Sohn sei gefallen im Feld， 
Ein so junges und frδhliches Leben 
Muste scheiden so fruh aus der Welt. 
この一節は以下のごとく変化したとみなされる例が存在する。
Und als das die Eltern erfuhren， 
Das ihr Sohn sei gefall'n in der Schlacht， 
Da bedeckte die Fahne， die rote， 
Den Sohn， der gefallen in d巴rSchlacht. 
あるいはまた，他の全く別の民謡発展の系譜にありつつも， 1ロイナの歌J
流入してきたものが，次の負fiを形成したとみなされる。
Nun ist er gefallen， ein Toter， 
Seine Augen， sie lieben die Nacht. 
Jetzt bedeckt ihn die Fahne， die rote， 

















6) L. Ch. Erk u. F. M. Bohme: Deutscher Liederhort. Hildesheim. 1963. Neu司
ausgabe. Bd. II. S. 253-S. 254. 













を選んだ所の，人類の大多数の階級を暗示しているJlJ1) 0 (Ir Jl括弧内の引




て置こう。問題は， H. Ch.コッホの「民衆Jdas Volk把握から出発する所



































































































1) W ヴィオラ~きっすいの民謡i， 10ページの脚註。
2) W.シュタイニッツ 1労働者歌謡と民謡1，ドイツ語版， 10ベージ。
3) 拙稿: EB 1ドイツ民話集』とその周辺 u三)，日本独文学会北海道支部機関紙 1/
ノレデンJ，5， 9ベージ以下.0 







メー (FranzMagnus Böhme) の『ドイツ民話集~ (Deutscher Liederhort， 














メル(JosephPonmer)にいたる 1きっすいの民fiuJdas echte Volksliedと







作の原理Jein Prinzip des individuellen Scha任ensと I集団的資IJ作の原珂J




承過程に移行した。 W シュタイニッツは， この問題を I民間伝承の原理j








1) 拙稿 EB~ドイツ民話集』とその周辺(上)， IノノレデンJ，5， 2ベー ジ。







の問題点~ (!J本歌謡学会機関紙「日本歌謡研究J，第4号， 33ベー ジ-35ペー ジ)に
h いて Fi本歌謡研究上の同じ問題点在指摘している。
(1百平日 43年4月 Hi口受羽)
(20) 
